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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки и оформления конструкторско-
технологической документации на уроках технологии. Даны рекомендации по оформлению 
графической части в технологических картах творческих проектов, выполняемых 
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Одной из актуальных проблем технологической подготовки школьников 
является проблема формирования конструкторско-технологических знаний и 
умений у обучающихся на уроках в школе.  
Учить детей конструированию, технологии производства, начиная с 
простейших изделий – значит формировать у них техническое мышление, 
развивать их технические способности, техническое творчество.  
Формирование у школьников конструкторско-технологических знаний и 
умений предусматривает раскрытие перед ними научно-технических 
принципов построения объектов техники и технологии.  
На уроках технологии применяется различная конструкторско-
технологическая документация. Школьники могут пользоваться как готовой 
документацией, так и разрабатывать ее сами. Особенно это касается работы над 
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творческим проектом. Разрабатывая технологию изготовления проектного 
изделия, учащиеся составляют технологическую карту.  
Технологические карты представляют собой поэтапное описание 
технологии изготовления изделия в табличной форме. На предприятиях форма 
технологических карт установлена государственными стандартами. 
Обязательным требованием к технологической карте является наличие 
технических условий, необходимых для конкретной технологической операции 
(например, ширина шва, температурный режим, размеры детали и т.п.) ?1?. 
В технологических картах представлена информация двух видов: 
словесная – описания наиболее рациональной последовательности, правил-
рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых приемов и способов, 
правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых действий, правил и 
способов безопасности при выполнении действий, указания о применяемых 
средствах выполнения трудовых действий, а также графическая – рисунки, 
схемы, графики и др., имеющие определенную инструктивную значимость ?2?. 
Тематика проектов, выполняемых школьниками, очень разнообразная. 
Согласно методическим рекомендациям к проведению регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2016/17 учебном году 
в рамках номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
выделены следующие направление проектной деятельности:  
1. Проектирование и изготовление швейных изделий, современные 
технологии, мода. 
2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и 
другие), аксессуары. 
3. Проектирование сельскохозяйственных технологий (области 
проектирования – растениеводство, животноводство). 
4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, 
ландшафтный дизайн и т.д.). 
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5. Социально-ориентированные проекты (экологические; агротехнические, 
патриотической направленности, проекты по организации культурно-массовых 
мероприятий, шефская помощь и т.д.). 
6. Национальный костюм и театральный костюм. 
7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D 
технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная обработка материалов 
и другие), проектирование новых материалов с заданными свойствами ?3?.  
В связи с этим перед учащимися и учителями технологии очень часто 
встает вопрос представления графического материала в технологической карте. 
В проектах, направленных на изготовление швейных изделий, графическая 
информация к каждой операции в технологических картах может быть 
представлена в виде графического изображения обрабатываемого узла (рисунок 
1) или в виде схематического изображения (рисунок 2). 
 
Рисунок 1 – Графическое изображение обработки накладного кармана 
 
Рисунок 2 – Схематическое изображение обработки накладного кармана 
 
В последнее время творческие проекты направлены на изготовление целой 
коллекции изделий. В этом случае нет необходимости подробно описывать весь 
технологический процесс пошива каждого изделия. Тем более объем 
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пояснительной записки к проекту ограничен и должен составлять не более 40 
страниц. Поэтому мы рекомендуем разработать технологическую карту на 
изготовление одного изделия (наиболее удачного, оригинального или наиболее 
сложного), а технологию обработки всех остальных изделий представить в виде 
эскизов с указанием схемы обработки каждого шва (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Пример оформления конструкторско-технологической 
документации в проекте 
 
В творческих проектах по декоративно-прикладному творчеству или по 
направлению «Современный дизайн» графическая информация в 
технологической карте может быть представлена в виде фотографий, поэтапно 
иллюстрирующих процесс изготовления изделия.  
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